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Board of Trustees Members, 1953- 
August 2019 
 
 
Name     Years of Services 
 
 
Abney, Corey    2014- 
Akin, Daniel    2014- 
Apple, Eugene   1980-2003 
Armstrong, Timothy   2014- 
Bane, Kenneth D.   2017- 
Barth, Charles    1955-1979 
Bates, George    1957-1964 
Becker, Ron    2002-2014 
Bedford, Rudy   1960-1984 
Bernhard, William “Chip”  1991- 
Blodgett, John    1996- 
Bolthouse, William   1996-2014 
Bouquet, Sherry   1997-1999 
Bowen, Jeff    1995-1996 
Bower, Joseph    1958-1960 
Boyd, George L.   1956-1969 
Bresson, Francis   1968-2002 
Brock, William A.   1957-1988 
Brookes, Karyn   2005-2009 
Brown, William   1963-1967 
Brown, William E.   2003-2013 
Brueckner, Gilbert   1978-2007 
Butler, Larry    1968-1973 
Call, Galen    1976-1985 
Carr, David    2013- 
Carraher, James B.   1974-2004 
Chappell, Norman B.   1953-1961 
Clawson, C. C.   1954-1958 
Cline, Jack    1960-1999 
Colwell, Alfred   1954-1965 
Commons, William   1986-2004 
Curry, Kezia McNeal   2007-2013 
Davis, Glen H.   1958-1968, 1970-1980 
DeVries, James   1997-2013 
Dixon, Paul H.   1978-2003 
Doden, Daryle    1992-2007 
Draxler, John    1958-1991 
Dunn, George B.   1953-1956 
Dyke, Arthur W.   1953-1980 
Dykema, David   2012- 
Eidson, Willard H.   1973-1977 
Engelmann, George   1966-1992 
Engelmann, James   1993-2011 
English, Evan    2015- 
Fetzer, Arthur G.   1953-1956 
Fetzer, Lawrence G.   1980-2000 
Godwin, Joseph   1985-2006 
Gower, David    1998-2019 
Graham, David   1987-2017 
Green, Daniel    2018- 
Gregg, Vincent   1964-1973 
Guenin, Roy Glenn   1960-2007 
Hall, Hugh T.    1961-1966 
Harris, Larry    1991-1993 
Harvey, Herman W.   1955-1960 
Hawkins, E. L.   1994-2004 
Hays, John    2001-2013 
Headrick, Gina   2016-2019 
Henniger, James   1986-1996 
Hilton, James    2017- 
Howard, Mary    2004-2013 
Imhof, Ezra F.    1953-1956 
Jacobs, Jack W.   1974-2007 
Jenkins, Warren   2013- 
Jennings, J. Don   1979-1986 
Jeremiah, David   1979-1981, 2013-2016 
Jeremiah, James T.   1953-1978 
Jones, Robert    1954-1958 
Kempton, Ruth   1994-2009 
Kwok, Jack    2003-2013 
Lane, Deforia    1997- 
Lewis, Allan E.   1953-1959 
Lodwick, David,    2011- 
Loftis, Michael   2003-2017 
Lough, Don    2013- 
Lutz, Karl    1953-1956 
Matthews, Reginald L.  1953-1957 
McKinley, Dominic   2007- 
McNeal, Kezia   SEE Curry, Kezia McNeal 
McNeil, Robert   1958-1959 
McNutt, Chester   1953-1955 
Milke, Fred    1959-1962 
Miller, Clyde E. Gene   1983-2003 
Miller, George   2013-2014 
Miller, Kelly    2009-2013 
Milner, George S.   1953-1970 
Misirian, James   1987-1999 
Moran, Donald   2000-2003 
Morton, E. A.    1959-1961 
Mounts, Eric    2013-2017 
Muck, Kenneth A.   1954-1962 
Murphy, J. Dale   1953-2000 
O’Bryon, George    1960-1994 
Olson, Irwin    1963-1994 
Patten, Randy    1987- 
Patterson, Paige   2003-2011, 2013-2018     
Patterson, William B.   1953-1980 
Petek, Dan    2015- 
Petersen, Charles   2017- 
Prentice, K. Beth   2009-2013 
Reese, J. Irving   1953-1959 
Richardson, James   1959-1968 
Rogers, Lynn E.   1983-2002 
Rooke, Wilbur C.   1954-1974 
Ross, Alvin G.   1954-1957 
Rudd, William   1990-2013 
Sanborn, Ren O.   1953-1959 
Scharnberg, Lorne   1994-2018 
Scheetz, Charles C.   1953-1955 
Scholes, Harold   1969-1973 
Sewell, Donald   1966-1977 
Smelser, Gerald V.   1953-1991 
Smith, Eugene B.   1953-1964 
Smith, Sherri    1999-2001 
Smith, William   1990-2006 
Somers, Clyde W.   1953-1956 
Sparks, Bruce    1997-2000 
Stephens, Debby   2001-2013 
Stevens, Albert   1986-2013 
Sumner, Robert   1962-1987 
Tassell, Paul    1967-1996 
Tatman, Andrew   1955-1958 
Thomas, Robert R.   2001-2011 
Troyer, Marvin   1973-1976 
Tyler, Donald    1967-2002 
Umbaugh, Earl   1964-1996 
Vernier, Paul C.   1973-1997 
Vroegop, Mark   2013- 
Wallace, Charles   1955-1963 
Warren, David   1998- 
White, Brian    2018- 
White, Thomas   2013- 
Wicker, Hayes   2004- 
Wilcox, Randy,   2008-2013 
Willetts, Earl V.   1953-1984 
Willetts, Jeffory   2006- 
Williams, William   2006-2013 
Williamson, Christopher  2011-2013 
Winchester, Greg   2012-2013 
Wynalda, Rob    2012- 
Woodby, Donald   1956-1966 
Younger, W. Thomas   1958-1974, 1984-1994 
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